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2. Les termes des conditions de vie: kit(m), schoping(m), padding(m), deodorant (m), gadjet(m), charter(m).On 
constate les emprunts à la langue grecque:praxis(f), à l‘arabe: baraka(m); à la langue canadienne: tobogann(m). 
Tous les emprunts sont divisés en 4 groupes:  
1. Les mots employés  pour la désignation les notions correspondant juste au pays dont à la langue ils sont 
emprunts: aid man(m) - un médecin, aide aux américains au Vietnam; kid(m)-une casquette avec une longue visière 
au nom de l‘héros américain du film Tch.Tchapline; western-spaghetti(m) - un film de combat italien au style 
américain; 
2. Les mots qui ont élargi leur signification: staff-un soutient-tout le soutient du leader du parti; lip-service (m) - 
une promesse orale;sportwear (m) - la mode sportive; living (m) - un logement - une chambre comunne,les meubles; 
3. Les mots qui ont obtenu un nouveau sens:padding(m) – un rembourrage du matelas – la garniture des 
vêtements féminins;fad(m) - la caprice - la fantasie de la mode; 
4. Les mots emprunts introduisent de nouvelles notions: brushing(m) -savonnage; cash-flow(m) - une grève 
assise. 
Ainsi,  à la liaison du développement de la vie sociale et de l‘apparition de nouvelles notions dans la langue 
apparaissent les néologismes. La création des néologismes dans la langue actuelle française se présente un processus 
actif de l‘élargissement de la composition de vocabulaire. Et avec cela beaucoup de néologismes apparaissent dans 
le lexique terminologique au résultat du développement impétueux de la science et de la technique. Une des 
difficultés est conlue en retard des vocabulaires à la fiction des néologismes. Les phénomènes actifs de la création 
des noms – néologismes sont: la surestimation des mots (11,1 % de la quantité de tous les néologismes); les 
emprunts parmi lesquels prédominent les emprunts anglais signifiant la terminologie économique; les mots 
compliqués, la plupart des noms se rappotent au lexique des conditions de vie. 
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In modern economic science it is essential that society needs the state as a set of institutions and cannot  do 
without the state in its current form by creating private institutions. Most professional economists, like most people 
who are not connected closely to economic science believe that the state is necessary and primary for modern 
society. There is a question only about the extent of state intervention in the economy, but not about whether there is 
really a need for this intervention.  
However, do limitations of economic freedom imposed by the state reach such noble goals as economic growth, 
reducing the number of poor, achievement of some sort of economic justice? There is no equivocal answer to this 
question. Historical experience on the example of the USSR shows that the destruction of most economic freedoms 
like prohibition of business activities and the introduction of compulsory labor, directive allocation of resources in 
the form of five-year development plans, the implementation of some sort of economic justice standards with the 
help of the directive wages, the amounts of which are fully set by government, without taking into consideration 
such thing as existence of labor market. In the short historical perspective such measures can provide economic 
growth and rapid economic development. It is believed that if the government takes the economic freedom of 
people, instead it provides a high level of social transfers and social security. However, analysis of the Maoist 
version of communism, used in China, denies it. The essence of the modern state has changed from expressing 
population‘s interests and the protection to defense of its own interests. The state with extended powers, which 
allows to its people practically no economic freedom (which can also be defined as a communist state), is 
unsustainable in the long term. The reasons for this are different, but one of the key reasons can be considered as the 
destruction of the natural human motivation to participate in economic activity, because when people don‘t get 
adequate reward for their work, they are not motivated to work effectively. 
Analysis of the illiberal extended model of the state, which is provided by Polish economist Leszek Balcerowicz, 
shows that this kind of state has a lot of restrictions of economic freedoms, but allows private entrepreneurship [1]. 
Historical experience of many countries shows that this model is more viable than the communist state, due to the 
fact that, at least partially, there are market laws and a self-regulation of the economy can be observed. However, the 
state does not really protect even curtailed economic freedoms and like the communist state, illiberal extended 
model of the state mainly pursues its own goals, which may not coincide with the goals of society. In this case we 
are dealing with institutional trap. As an example of such a state, which faces the problem of institutional trap, can 







attributed to the communist type, but a natural motivation in the economic activity is largely absent, and that 
determines less economic development in comparison with liberal state. 
The third type of state, according to Balcerowicz is quasi-liberal state [1]. Economic freedoms are limited to a 
small extent, and this limitation is protected by the judicial system. However, the same judicial system protects those 
economic freedoms, which are not limited. From the point of view of the supporters of the command type of 
economy in the states with quasi-liberal economy cannot be significant economic growth and equitable distribution 
of income. However, the analysis of historical perspective shows that there is higher economic growth in such states 
in the long-term perspective, they are more resistant to shocks and income distribution in tend to be more fair and 
equitable. At the same time, the less the degree of state intervention is, and the more this intervention is limited by 
law, and the more economic freedoms are in society, the better results are shown by these countries. The economies 
of United States of America and Singapore are good examples. 
Thus, it can be argued that there is no real choice between economic freedom and economic growth, since the 
former is accompanied by the latter, i.e. there is no problem of choosing between the state with limited powers and 
the state with extended powers, as the latest in the long-term period does not provide any economic freedoms or 
economic growth. As a result, the relevant question is why the state does not abandon its extended powers? It is 
difficult to give an answer. However, it should be mentioned that such a movement towards providing economic 
freedoms implies the rejection of a large amount of power by the state. I.e. the state should limit itself, which in 
accordance with the basics of public choice theory is unlikely. Thus, if there is no efficient mechanism that provides 
social control over the state and its activities, which can effectively limit the functions of the state, sustainable 
economic development of such a state is unlikely. 
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В условиях рынка банки служат важнейшим источником, питающим народное хозяйство дополнитель-
ными денежными ресурсами. Современные банки не только торгуют деньгами, одновременно они являются 
аналитиками рынка. По местоположению банки оказываются ближе всего к бизнесу, его потребностям, ме-
няющейся рыночной конъюнктуре [4]. Таким образом, рынок неизбежно выдвигает банк в число основопо-
лагающих, основных элементов экономического регулирования. 
Банк в экономике выполняет следующие функции: 
 аккумуляции средств; 
 регулирования денежного оборота; 
 посредническую. 
 Эмиссия денег (исключительное свойство Национального Банка) 
Сущность и функции банка определяют его роль в экономике, которая заключается: 
 в концентрации свободных капиталов и ресурсов, необходимых для поддержания непре-
рывности и ускорения производства; 
 рационализации денежного оборота. 
Роль коммерческих банков в современной рыночной экономике достаточно велика. Деятельность ком-
мерческих банков имеет огромное значение благодаря их связям со всеми секторами экономики. Задачи 
банков заключаются в обеспечении непрерывного денежного оборота и оборота капитала, кредитовании 
промышленных предприятий, государства и населения, создании условий для народнохозяйственного 
накопления. 
Современные коммерческие банки, выступая в роли финансовых посредников, выполняют важную 
народнохозяйственную функцию, обеспечивая межотраслевое и межрегиональное перераспределение капи-
тала по сферам и отраслям, позволяют развивать хозяйство в зависимости от объективных потребностей 
производства и содействуют структурной перестройке экономики. Повышение экономической роли ком-
мерческих банков в настоящее время проявляется в расширении сфер их деятельности и развитии новых 
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